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И в первом, и во втором десятилетии XXI в. экологическая ситуация в Европе во многом 
определяется эффективностью борьбы с глобальным кризисом. Сам механизм формирования 
экологической обстановки и рациональность проводимых мер во многом зависят от системы 
приоритетов в тот или иной период. На сегодняшний день, например, Китай является вторым 
после США эмитентом парниковых газов в мире (хотя сильно отстает по выбросам эмиссий на 
душу населения). По оценкам МЭА, за 2020–2030 гг. прирост выбросов парниковых газов здесь 
может примерно сравняться с общим приростом выбросов всеми промышленно развитыми 
странами. Китай пока еще самый крупный потребитель угля. Рост энергопотребления наблюда-
ется также в Индии, Бразилии и Индонезии. Маловероятно, что в ближайшее время промыш-
ленную базу этих стран можно будет перепрофилировать с ископаемого на дорогостоящие аль-
тернативные энергетические программы [1]. 
Проведя анализ экологических аспектов, мы пришли к выводу, что не теряют своей ост-
роты проблемы загрязнения воздушного бассейна, водных ресурсов и т. д. во всем мире. Не в 
полной мере решена задача по уменьшению объемов образования отходов производства и жиз-
недеятельности населения. Таким образом, перед человечеством во весь рост поднимается про-
блема его выживания на Земле. Под вопросом будущность нашего биологического вида. 
я специфика развития, в полной мере от
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ 
 
Замена невозобновляемых энергоресурсов возобновляемыми с каждым годом становится 
все более актуальной проблемой. Человечество постепенно осознается необходимость перехода 
как в глобальном масштабе, так и на уровне каждой национальной экономики, от потребитель-
ского отношения к природе к гармоничному развитию природы и общества. 
К аргументам в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) следует отнести: аб-
солютную и относительную ограниченность природных ресурсов, необходимость их замеще-
ния с целью обеспечения энергетической и экологической безопасности, угрожающие масшта-
бы загрязнения окружающей среды, уничтожение структурного многообразия биосферы, на-
рушающее экологическую стабильность, и др. 
В Республике Беларуси острота данной проблемы усиливается высокой энергоемкостью 
валового внутреннего продукта и дефицитом собственных ресурсов: около 86% топливно-
энергетических ресурсов Беларусь получает из других стран [1]. Поэтому принят закон «О во-
зобновляемых источниках энергии» стимулирующий первоочередное использование в энерге-
тике энергии солнца, ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков, древесного 
топлива, иных видов биомассы, биогаза, а также иных источников энергии, не относящихся к 
невозобновляемым [2]. 
В настоящее время в Республике Беларусь государственный кадастр возобновляемых ис-
точников энергии насчитывает свыше 300 действующих установок общей мощностью 500 
МВт. В их числе 98 установок по использованию энергии ветра (110 МВт), 95 установок по ис-
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пользованию энергии солнца (более 150 МВт), 29 гидроэнергетических (86,06 МВт) и 32 биога-
зовые установки (41,3 МВт). При этом удельные капитальные затраты на строительство сол-
нечных и ветровых электростанций наиболее низкие по сравнению с другими видами ВИЭ [3]. 
Беларусь располагает достаточными ресурсами энергии ветра для развития ветроэнерге-
тики. Среднегодовая фоновая скорость ветра на территории страны составляет около 3,5 м/с на 
высоте 10 м. На высотах 80–100 м от поверхности земли скорость ветра достигает средних зна-
чений от 5,2 до 5,7 м/с. По результатам исследований, наиболее перспективны для развития 
ветроэнергетики 22 района страны. 
Однако наиболее используемым видом возобновляемых источников энергии по-
прежнему остается древесное топливо. Как отмечают в Минприроды, расширение использова-
ния лесных ресурсов в энергетических целях должно происходить за счет комплексного ис-
пользования отходов лесозаготовки и деревообработки. 
Возобновляемая энергетика помогает решать проблемы с отходами. Пример тому – полу-
чение энергии при сжигании различных видов биомассы, например, отходов деревообработки 
или растениеводства (зерновые отходы, щепа), биогаза, получаемого из отходов животноводст-
ва и растениеводства, коммунальных отходов, отходов очистных сооружений. 
Практически все страны Европы активно развивают возобновляемую энергетику. В конце 
2018 г. общая установленная мощность ветроэлектростанций всех типов в мире достигла 591 
ГВт, из которых 189 ГВт принадлежит Европе. 
Беларусь тоже осуществляет развитие альтернативной энергетики. Согласно концепции 
энергетической безопасности страны, доля объема производства первичной энергии из возоб-
новляемых источников должна составлять 6% в объеме валового потребления топливно-
энергетических ресурсов в 2020 г., 8% – в 2030 г., 9% – в 2035 г. 
Таким образом, использование возобновляемых энергоресурсов в Беларуси является 
важным и полезным направлением. На примере различных стран мира видно, что добыча энер-
гии из альтернативных источников позволяет сократить использование невозобновляемых при-
родных ресурсов, а также снижает уровень зависимости от импорта энергии. 
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